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Pembangunan nasional suatu bangsa mencakup didalamnya 
pemerataan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan dan stabilitas 
nasional. Dalam masa pembangunan nasional seperti sekarang ini, dimana 
pemerintah menekankan pada unsur pemerataan yang akan menuju pada  
suatu pertumbuhan yang meningkat. Dengan adanya bank sebagai lembaga 
keuangan pemerintah di negara kita ini, maka pembangunan nasional yang 
mencakup pemerataan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan 
dan stabilitas nasional akan menjadi kenyataan.karena lembaga-lembaga 
keuangan akan memberikan modal usaha kepada masyarakat yang akan 
mendirikan sebuah usaha yang pada era sekarang ini dinamakan sebagai 
pemberian kredit. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian di Bank Rakyat Indonesia, Cabang Rajawali, Surabaya dengan 
tujuan : Mengetahui sejauh mana prosedur pemberian kredit kepada 
pegawai tetap dan pegawai pensiunan di BRI Cabang Rajawali Surabaya. 
Teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik analisis data, 
dimana penulis melakukan pengamatan dan analisis dokumen pemberian 
kredit yang diterapkan pada BRI Cabang Rajawali, Surabaya. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai prosedur pemberian 
kredit kepada pegawai tetap dan pegawai pensiunan di BRI Cabang 
Rajawali, Surabaya maka penulis dapat menyimpulakan bahwa prosedur 
pemberian kredit di BRI Cabang Rajawali secara umum telah memenuhi 




1.1. Latar Belakang 
Pembangunan nasional suatu bangsa mencakup didalamnya 
pemerataan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan dan 
stabilitas nasional. Dalam masa pembangunan nasional seperti sekarang 
ini, dimana pemerintah menekankan pada unsur pemerataan yang akan 
menuju pada  suatu pertumbuhan yang meningkat. Dimana kegiatan 
usaha khususnya bidang ekonomi haruslah dapat menunjang hal tersebut. 
Oleh karena itu pemerintah menekankan bidang ekonomi sebagai sarana 
dalam pembangunan nasional. Dengan adanya lembaga-lembaga 
keuangan pemerintah di negara kita ini, maka pembangunan nasional 
yang mencakup pemerataan, peningkatan kesejahteraan rakyat, 
pertumbuhan dan stabilitas nasional akan menjadi kenyataan, karena 
lembaga-lembaga keuangan akan memberikan modal usaha kepada 
masyarakat yang akan mendirikan sebuah usaha, seperti usaha 
pembuatan sepatu, masyarakat yang akan mendirikan rumah makan, 
ataupun masyarakat yang telah memiliki usaha tapi ditengah jalan 
mereka membutuhkan modal untuk usahanya agar terus berjalan. 
Begitu banyaknya masyarakat yang ingin membuka usaha di jaman 
sekarang ini, peran serta lembaga-lembaga keuangan sangat berperan 




Bank sebagai salah satu lembaga keuangan haruslah cermat dalam 
memberikan modal kepada masyarakat yang mengajukan permintaan 
pinjaman. Hal ini dikarenakan sering kali pemberian modal tersebut 
tidaklah dapat dilunasi dengan tepat waktu baik pokok pinjaman ataupun 
bunga yang telah ditetapkan. Seperti halnya puncak krisis ekonomi tahun 
1998, bank sebagai lembaga keuangan pemerintah kurang cermat dalam 
pemberian modal atau pinjaman tersebut kepada masyarakat. Pada 
akhirnya banyak pinjaman dan bunga yang ditetapkan tidak dapat atau 
tidak tepat dibayar pada waktunya. Di era sekarang ini pinjaman yang 
tidak dapat dilunasi tersebut dinamakan kredit macet. 
Kredit macet sangatlah berdampak buruk kepada dunia perbankan 
dan dapat mempengaruhi tujuan pemerintah yang menginginkan adanya 
pemerataan serta kesejahteraan rakyatnya. Sering pemberi pinjaman tidak 
cermat dalam menganalisa laporan pengajuan pinjaman kredit, apakah 
sanggup melakukan pembayaran kredit yang diajukan berikut bunga 
yang telah ditetapkan. 
Kecermatan bagian pihak bank dalam memberikan modal pinjaman 
tersebut dengan melakukan analisa yang akurat terhadap debitur, akan 
memperkecil risiko terjadinya kredit macet. Dengan demikian risiko 
kredit macet tidak akan terjadi bila dalam analisa kredit dilakukan 




Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul : 
Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat 
Indonesia (BRI) Tbk., Cabang Rajawali, Surabaya. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat diambil 
bahwa perumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana prosedur pemberian kredit pada BRI Cabang Rajawali di 
Surabaya? 
2. Apakah prosedur pemberian kredit pada BRI Cabang Rajawali di 
Surabaya sesuai dengan peraturan? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 
prosedur pemberian kredit kepada pegawai tetap dan pegawai pensiunan 
di BRI Cabang Rajawali Surabaya. 
1.4. Manfaat Penelitian 
1) Bagi Peneliti 
Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori 
yang telah diperoleh selama masa studi, maupun yang diperoleh dari 






2) Bagi Akademisi 
Sebagai bahan informasi tambahan, wawasan, dan pengetahuan 
khususnya bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut 
di masa yang akan datang serta sebagai dharma bakti terhadap 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
3) Bagi Praktisi 
Hasil penelitian ini diharapkan agar perusahan lebih cermat dalam 
melakukan prosedur pemberian kredit kepada nasabah dalam 
mengajukan pinjaman. 
